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Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon 
Tunggal Petahana: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pati 2017 
ABSTRAK 
Penelitian ini mendiskusikan tentang fenomena Prosesi Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pati tahun 2017 yang sangat menarik untuk dikaji 
karena hanya diikuti satu pasang calon yang harus bersaing dengan kotak kosong. 
Fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan prosesi kaderisasi dan rekrutmen partai 
politik di Kabupaten Pati karena 8 dari 9 partai politik lebih memilih mengusung 
satu calon, sedangkan satu partai lainya tidak dapat mengusung kandidat karena 
jumlah kursi yang dimiliki kurang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
faktor-faktor apa saja yang terjadi di internal partai politik khususnya terkait 
penerapan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik serta prosesi kandidasi di 
semua partai sehingga hanya muncul satu pasang calon saja. Metode yang 
digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan cara melakukan wawancara ke 
seluruh partai politik di Kabupaten Pati dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat 
di Kabupaten Pati mengenai tanggapan mereka terhadap fenomena yang terjadi. 
Setelah dikaji secara mendalam fenomena calon tunggal yang terjadi di 
Kabupaten Pati dikarenakan figur Haryanto yang merupakan seorang petahana 
sangatlah kuat dan memiliki tingkat elektabilitas tinggi. Sedangkan figur Saiful 
Arifin yang merupakan seorang pengusaha dianggap kuat secara ekonomi. 
Sehingga partai-partai politik di Kabupaten Pati merasa tidak ada kader-kader 
mereka yang mampu menyaingi pasangan Haryanto-Arifin yang kuat baik secara 
politik maupun ekonomi. Munculnya satu pasang calon ini memicu timbulnya 
kelompok masyarakat yang berusaha memenangkan kotak kosong dengan harapan 
adanya Pilkada ulang di tahun 2018 sehinggaa potensi tokoh-tokoh lain dapat 
muncul. 
Prosesi kaderisasi dan rekrutmen politik yang melekat pada fungsi utama 
partai politik seharusnya mampu melahirkan figur-figur yang kuat secara politik. 
Namun di Kabupaten Pati semua partai seakan tidak melakukan fungsi-fungsinya 
dengan optimal karena partai sendiri tidak percaya dengan potensi kader dan 
kekuatan mesin partainya sendiri. Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasang 
calon yang harus melawan kotak kosong menjadi sebuah kontestasi demokrasi 
yang tidak ideal. 








Analysis of Recruitment and Regeneration Political Party in the Phenomenon 
of Single Incumbent Candidate: Case Study in Pati Local Election 2017 
ABSTRACT 
This study discusses the phenomenon of Regional Head Election (Pilkada) 
in Pati District in 2017 which is very interesting to be studied because it is only 
followed by one pair of candidates who have to compete with empty boxes. This 
phenomenon can be attributed to the procession of recruitment and recruitment of 
political parties in Pati Regency because 8 of 9 political parties prefer to carry one 
candidate, while one other party can not carry the candidate because the number 
of seats owned is less. The purpose of this research is to know what factors 
happened in internal political party especially related to applying of regeneration 
function and political recruitment and candidate procession in all parties so that 
only one pair of candidates appeared. The method used is qualitative descriptive 
by conducting interviews to all political parties in Pati Regency and also to 
community leaders in Pati Regency regarding their response to the phenomenon 
that occurred. 
Having studied in depth the single candidate that occurred in Pati district 
because the figure of Haryanto who is a incumbent is very strong and has a high 
level of elektability. While Saiful Arifin figure who is a businessman is 
considered strong economically. So that the political parties in Pati Regency feel 
there are no one member who are able to compete with Haryanto-Arifin the stong 
pair both politically and economically. The emergence of a pair of candidates has 
triggered a group of people trying to win empty boxes in the hope of a repeat 
election in 2018 so that potential other figures can emerge. 
The process of regeneration and political recruitment inherent in the main 
function of political parties should be able to produce politically powerful figures. 
But in Pati Regency all parties seemed to not perform its functions optimally 
because the party does not believe the potential of cadres and the power of his 
own party machine. Pilkada which was only followed by a pair of candidates who 
had to fight empty boxes became an unfeasible democratic contestation. 
Keywords: Pilkada 2017, Singgle Pair Candidate, Empty Box, Regeneration and 
Political Recruitment 
 
 
 
 
  
